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Rob ert L .  S ch u y l e r , e d . A r c h a e o l o g i c a l Pe r s p e c t i v e s  
o n E t h n i c i t y i n  A m e r i c a : A fro - A m e r i c a n  and A s i a n  
A m e r i c a n Cu l t u r e  H i s t o ry .  Baywood Mo n o g r a p h s  i n  
A r c h ae o l og y , No . 1 .  ( Fa rm i n g d a l e ,  New York : Baywood 
Pub l i s h i ng Compa n y , 1 9 8 0 ) 147 p p . , $6 . 00 .  
Rob e r t  Schuy l e r , A s s o c i a t e  Cu r a t o r  i n  c h a rg e  o f  
t h e  Ame r i c an H i s t o r i c a l  A r c h a eo l og y  S ec t i o n  o f  t h e  
Un i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  Mus eum , b e l i e v e s  t h a t  
a r c h ae o l og i s t s  h a v e  t oo o f t en avo i de d  wo r k i n g  w i t h 
A f ro-Ame r i c a n  a n d  As i an Ame r i c a n  s i t e s  and h a v e  n o t  
e f f e c t i v e l y u s e d  i n t e r d i s c i p l i n ar y  s o u r c e s  t o  i n t e r ­
p r e t  p a t t e r n s  i n  t h e  a r c h a eo l og i c a l  r e c o r d . T h e  
f ou r t ee n  ar t i c l e s  i n  A r chaeo l og i c a l  Pe r s p e c t i ve s  
at t empt t o  reme d y  su c h  c o n c e r n s  b u t , p e r h a p s  i n  p a r t  
b e c au s e  o f  t h e  n e w n e s s  o f  t h i s  i n t e r es t , t h e  s e l e c ­
t i o n s  are o f  u n e v e n  q u a l i t y . 
The f i v e  a r t i c l e s on t h e  Ch i n e s e , t h e  o n l y  " A s i a n "  
Ame r i c a n s  t re a t e d  i n  t he book , are s t r a i g h t f o rw a r d  a n d  
g e n e r a l l y  goo d .  W i l l i am E v a n s  ( " Food and F a n t a s y : 
M a t e r i a l  Cu l t u r e  o f  t h e  Ch i n e s e  i n  Ca l i f o r n i a  a n d  t h e 
W e s t  1 8 5 0 - 1 9 0 0 " ) a n d P a t r i c i a  E t t e r  ( " The Wes t Co a s t  
Ch i n es e  a n d  Op i um Smok i ng " ) a r e  s o u n d  a r c h aeo l og i c a l  
a n a l y s e s  o f  a s pe c t s  o f  Ch i n e s e - Ame r i c a n  cu l t u re , b u t  
t h e y  c i t e  l i t t l e c o r r obo r a t i v e  b a c k g rou n d  d o c um e n t a­
t i o n  f rom co n t empo r a r y  w r i t t e n  reco r d s . Pau l 
Langenwa l t e r  ( " Th e A r c h aeo l o r; y  o f  1 9 t h  C e n t u r y  Ch i n e s e  
Subs i s t e n c e  a t  t he Lower Ch i n a  S t o r e , Mad e r a  Cou n t y ,  
C a l i f o rn i a " ) p ro v i d e s  a c u r s o r y  o v e r v i ew o f  n o n ­
a r c h a eo l og i c a l  s o u r c e s , b e f o r e  demo n s t r a t i ng t h a t  
cu l i n ary w a r e s , t e c h n i ques o f  p rodu c t i o n , a n d  t h e  
food u s e d  b y  Ch i ne s e- Ame r i c a n s  wer e  t r ad i t i o n a l  bu t 
u n d e r go i ng some a c cu l t u r a t i o n  b y  t he 1 8 8 0 s . 
Lagenwal t e r , a l t hough repo r t i ng t h a t  some l o c a l l y ­
b r e d  m e a t , Ang l o  c a n n e d  f oods , a n d  A n g l o  t ab l e  w a r e s  
h a d  made t h e i r  ap p e a r a n c e  i n  Ch i n e s e  h ome s , c o n c l ud e s  
t h a t  t h e  l e v e l o f  a c cu l t u r a t i o n  was m i n o r . H e  i s  
supp o r t e d  i n  t h a t  co n t e n t i o n  b y  Rob e r t a  G re e nwoo d , 
who s e  e x c e l l e n t  a r t i c l e , " Th e  Ch i n es e  o n  M a i n S t r e e t , "  
shows us h ow h i s t o r i c a l  and a r c h a e o l og i c a l  a p p r oa c h e s  
c a n  b e  app r o p r i at e l y  b l ended . Gre e nwood as t u t e l y  
u s e s  newsp ape r  a c c ou n t s , maps , manu s c r i p t  s o u r c e s , 
and a r c h a eo l o g i c a l  e v i de n c e  t o  con c l ud e  t h a t  t h e  
Ch i n e s e  ma i n t a i ne d  t h emse l v e s  i n  r e l a t i v e  c u l t u r a l  
i so l a t i on f o r  t h i r t y  y e ars o r  more . On l y  t h e  t y p e s  
o f  t oy s  t he i r  c h i l d r e n  p l a y e d  w i t h  dem o n s t r a t e d  a n y  
d e g r e e  o f  A ng l o  i n f l u e n c e , a s  food c ho i c e s  a n d  p r e p ­
a r at i o n , h e rb a l  m e d i c i n e s , g ames , c o i n s , a n d  r i t u a l  
c e l eb r a t i on s  r em a i n e d  d i s t i n c t i v e l y  Ch i n e s e . 
The po r t i on o f  t h e  book o n  A f ro - Ame r i c a n s  i s  l e s s  
we l l  do n e . Eve n t h e  e x t e n t  t o  wh i c h A f r i c a n  cu l t u r a l  
p a t t e r n s  ex i s t e d a t  a w i d e  r a n g e  o f  s i t es i n  u n c l e a r . 
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J o h n  S o l om a n  Otto ' s  i n t e re s t i n g  a r t i c l e  "Race a n d  C l a s s  
o n  A n tebel l um P l a n t a t i o n s "  po i n t s  o u t  t h at p l a n t e r s  
a n d  o v e r s eers were s i m i l ar i n  the i r  s ty l e s o f  hous i ng ,  
tab l ewa re, a n d  the amo u n t  o f  m e a t  i n  the i r  d i e ts , w h i l e  
s l av e s  a n d  overse ers co n s um e d  th e s ame anim a l s a n d  
u s e d  t h e  s ame s t y l e  o f  s e rv i ng bow l s . Yet, O t to d o e s  
n o t  tel l u s  what to make o f  a l l  th i s  a n d  f a i l s  to p r o ­
v i de the r e a der w i t h  docum e n t a r y  e v i de n c e  which mig h t  
i l lum i n ate so c i a l  re l at i o n s  o f  r a c e  and c l as s . 
Le l a n d  Fergu s on ( "Look i ng f o r  t h e  ' A f r o ' i n  Co l ­
o n o - I n d i an Potte r y" ) m a i ntai n s  th a t  A fro- Amer i c a n  
s l aves, n o t  I n d i a n s  a s  h a s  be e n  previ ous l y  s ugg es t ed, 
" m a de much , if n o t  most o f  th e C o l o n o  Ware we s e e  i n  
t h e  a r c h a e o l og i c a l  r e c ord" o f  the S ou t h . Bu t F e rgu s o n  
does n o t  rea l l y  exp l a i n  h o w  t h e  s i mu l t a n e ous ex i st e n c e  
o f  s u c h  pott ery amo ng the In d i a n s  a n d  b l acks c ame 
a b o u t . Did both grou p s  i n d e p e n d e nt l y  or ig i n ate the 
potte r y  or did one c o p y  th e o t h er? 
There are s i m i l ar u n a n swered q u e st i o n s  p o s e d  by 
Vernon Baker ' s  a r ti c l e  " Ar c h ae o l ogic a l  V i s i bi l i ty in 
A f ro- Amer i c a n  Cu l ture : An Exam p l e  f rom B l ack Lu c y ' s  
Garde n, A n d o v er, M a s s a c h u s e tts . "  B a ker conc l u d e s  t h a t  
an  i n d i ge n t  bla c k  wom a n  o f  th e ea rly n i n e t eenth c e n t u r y  
c o n s tru c t e d h e r  h o u s e  a n d  pre p ared h e r  mea l s  i n  a n  
A fr i c an s tyle . H e  r e c o g n i z e s  that L u c y  Foster ' s  
A f r i c an i s m s  m a y  only b e  a r e f l e c t i o n  o f  poor whi t e  
pattern s bu t n e v ert heless , w i thout s u f f i c i e nt e v i d e n c e , 
he con n e c ts h i s  f i n d i ngs t o  A f r i c a n , n o t  i n d igent , 
ro ots . 
Sarah T .  Br i dg e s  a n d  Bert S a l w en ' s  work at Weeks­
v i l l e ,  a o nce p r o s pero u s  b l a c k  commu nit y  ( c a 1 8 3 0- 1 8 7 0) 
i n  w h a t  i s  tod a y  a p a r t  o f  Brook l y n ' s  Bed ford - S t u y ­
v e s ta n t  s e c t i o n , i s  noteworth y n ot f or i ts d i s cov e r i e s  
b u t  f or its tech n i qu e . A sma l l  grou p  o f  bla ck res i ­
d e n ts a n d  co l l eg e  s tu d e n ts s coure d maps , property com­
p i l a t i o n s , c e n s u s  r e c ords , and m a ter i a l  rema i n s  to 
f i n d  out more about Weeksv i l le . Th i s  approach h a s  
i m po r t a n t  i m p l i c atio n s, for i t  demo n s tra t e s  t h a t  
mo t i v a t ed commu n i ty re sidents c a n  e f f ect i v e l y  do re­
s e a r c h  o n  t h e i r  own l o c a l i ty - - th a t  s c h o l arship c a n , 
i n  e f f e ct , be democ r at i zed . 
The rema i n i ng s e l e c t i o n s  o n  A fro- Ame r i c a n s  come 
u p  rath e r  s h or t  b e c a u s e , wh i le th e y  a r e  strong o n  t h e  
h i s t o r i c a l  ev i de n c e  c o n c ern i ng two b l a c k  commu n i t i e s  
i n  New York a n d  o n e  i n  Bo s t o n , t he a r c h a eo l og i c a l  re­
cord a t  th e s e  sit e s  is too incomp l ete , at p r e s e n t , for 
any c on c l u s i o n s- - t h e y m e r ely whet ou r i n terd i s c i p l i ­
n a r y  appe t ite about how b l ack commu n i t i es a n d  i n s t i ­
tu t i o n s  rose a n d  f e l l . 
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The l as t  e s s a y  i n  th i s  work , " A ppro a c h e s  to 
E t h n i c  I d e n t i f i c a t i o n  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a eo l og y "  b y  
M a r s h a  and Rog e r  Ke l l y , i s  e xt reme l y  v a l u ab l e .  I t  
s p o t l i g h t s some o f  t h e  d i ffi cu l t i e s  i n  de a l i n g  w i t h  
m a te r i a l  cu l t u r e  t o  de s c r i b e  c h a n g e s  i n  the " subt l er 
or i n n e r a s p e c t s  o f  cu l t u r e . "  M o r e ov e r , t h e Ke l l y s  
c o n v i n c i n g l y  a s s e r t  th a t  o n l y  b y  t es t i ng docume nt a r y  
e v i d e n c e  aga i n s t  the a r c h a e o l og i c a l  r e c o r d  c a n  w e  
de r ive a v e ry a c c u r a t e  v i ew o f  w h a t  o c c u r r e d . 
A l l i n  a l l ,  Robe r t  S chuy l e r  m a y  h a v e  b e e n  w i s e r  
h a d  h e  w a i t e d  u n ti l fu r t h e r  r e s e a r c h  i s  in  b e f o r e  h e  
pub l i s h e d  A r c h a e o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s . A l though t h e 
s e l e c ti o n s o n t h e  Ch i n e s e  a r e  u s e f u l  t o  dem o ns t r a t e  
wh a t  t y p e s  o f  Ch i n e s e  c u l t u r a l  pat te r n s  were r e ­
t a i n e d  i n  t h e  Wes t ,  t h e  b i b l i o g r ap h i e s  a n d  a r t i c l e s  
o n  A f r o - Am e r i c a n s  a r e  n o t  a d e q u at e e n ough t o  s t i r  
mu c h  i n ter e s t , e xc e pt i n  t h e  r a n k s  o f  p r o s p e c t i v e  
a r c h a eo l og i s t s  w h o  m i g h t  w i s h  t o  l e a r n  wh e re wo r k  i s  
b e i ng d o n e . S c hu y l er ' s  g o a l s  a r e  adm i r ab l e ; h i s  
c h o i c e o f  a r t i c l es i s  g e ne r a l l y no t u p  t o  t hem . 
Ly l e  Koeh l e r  
U n i v e r s i t y  o f  C i nc i nn a t i 
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